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メディア表現の批判と社会批判の実践 
――ジェンダーの表象をめぐって―― 
Criticism of Media Representation and Social Criticism in Action:  





In this study, the problem of sociologists who criticize society via criticizing media representation 
is examined. First, by examining the case of a sociologist who condemned gender representation 
of a virtual YouTuber, I investigated the validity of employing studies of conversation analysis 
from the perspective of ethnomethodology. Second, by referring to the studies of Goffman and 
ethnomethodologists, I explored the problem of sociologists criticizing society via the criticism of 
media images. Finally, I discussed the possibility of practical social criticism via the consideration 
of media representation. 
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実社会におけるそうした図式の成立を、表現の分析から「推量する（speculate）」（Miller & McHoul 




（Randall & Sharrock 2011）という短いエッセイについてみていくことにしよう。職場に代表さ





























理解（practical reasoning）に対する、社会学者による「植民地的な形（a colonial fashion）」での
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画が制作されているところではなく、単に「制作された後」の映画だけを見て批判しているこ
とをもって、社会の人々による一定の技能をともなった実践の方を見ないままに、すでに「構
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